




































































































































































































































































































































(7) r光明日幸町 1988年 l月13日
(8) r人民日報 1988年6月8日
追 記
(子箪)
(1988年 7月14El) 
f間際シンポジウムjといった晴れがましい席で報告するのは私にとって初めての経
験であった。このような機会を与えていただいた佐賀大学経済学会に感謝したい。長
野選先生には私のったない原稿に自を過していただき，長ーさ震な助言をいただいた。ま
59 
た，桑原幹夫先生は資料収集にご助力くださった。問先生に衷心より寸御礼申し上げる。
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